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Резюме: на основi провiдних iдей видатного українського педагога
Софiї Федорiвни Русової окреслено можливостi використання викладачем
вищої школи форм органiзацiї навчально-виховного процесу для формування
екологiчної компетентностi студентiв.
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Постановка проблеми. Особливої актуальностi проблема пiдготовки
викладачiв вищої школи до формування екологiчної компетентностi студентiв
набуває в технократичному суспiльствi, яке характеризується деградацiєю
екологiчних систем i поступовим виснаженням природних ресурсiв.
Екологiчна криза спонукає до переосмислення вiдносин у системi «природа –
людина – суспiльство» й пошуку шляхiв їх гармонiзацiї. У просуваннi країни
до високотехнологiчного iнформацiйного суспiльства особливого значення
набуває рiвень освiченостi, культури та професiоналiзму фахiвцiв.
Пiдготовка викладачiв вищої школи до формування екологiчної
компетентностi студентiв є актуальною, адже за переконанням видатного
українського педагога Софiї Федорiвни Русової, важливими для виховання є
вiдповiдi «на таємничi питання, хто створив красу зоряного неба, хто вкрив
степ чарiвними квiтами, хто дав дитинi матiр?» [1; 3].
Аналiз останнiх джерел i публiкацiй показав, що  бiльшiсть дослiджень
у царинi екологiчного виховання присвячено проблемi формування
екологiчної культури рiзних вiкових груп (Н. Єфiменко, I. Костицька,
Л. Лук’янова, В. Маршицька, Г. Тарасенко та iн.). Теоретичнi засади розвитку
екологiчної компетентностi розкрито в дослiдженнях С. Бондар, С. Головiна,
К. Корсак, Л. Лебедик [2], А. Маркової, В. Подоляка, Дж. Равена,
В. Стрельнiкова [4-7], Л. Хоружої, I. Ящук та iн.
Метою статтi є обґрунтування пiдготовки викладачiв вищої школи до
використання форм органiзацiї навчально-виховного процесу для формування
екологiчної компетентностi студентiв.
Органiзацiя дослiджень. На базi Державного навчального закладу
«Гадяцьке вище професiйне аграрне училище» експериментально перевiрено
можливостi лекцiї як форми органiзацiї навчально-виховного процесу для
формування екологiчної компетентностi. Виявлено, що, незважаючи на
актуальнiсть екологiчної проблематики, яка охоплює практично всi сфери
дiяльностi людини, досить рiдко змiст лекцiй включає iнформацiю
екологiчного спрямування. Проведення її як монологiчного викладу
матерiалу, без органiзованого розмiрковування, перетворюється у механiчний
процес прослуховування матерiалу. Виникає ситуацiя, коли студенти
намагаються запам’ятати великий обсяг iнформацiї, не замислюючись над
можливiстю її використання в майбутньому. Хоча однiєю з переваг успiшного
читання лекцiї є врахування специфiки професiйної пiдготовки студента.
Якщо викладач окремо не наголошує на екологiчних аспектах лекцiї, то
студенти часто навiть не помiчають, а тому i не можуть усвiдомити їх
значимiсть. Таким чином, у них формується переважно репродуктивний тип
мислення, а знання, в тому числi й екологiчнi, можуть лише вiдтворюватися
ними.
Тому слiд для активiзацiї лекцiї стимулювати студентiв до аналiзу та
зiставлення фактiв, доведення чи заперечення суджень, формулювання
висновкiв та перевiрку їх правильностi. Для ефективного формування
екологiчної компетентностi вважаємо доцiльним застосування в лекцiї
проблемного методу. Оскiльки проблемна лекцiя передбачає створення i
вирiшення вiдповiдних завдань проблемних ситуацiй, причому не тiльки
навчально-виховного, але й професiйного спрямування, то саме така форма
лекцiй є ефективною для формування екологiчної компетентностi студентiв.
Однак, створення та вирiшення екологiчних проблемних ситуацiй має бути
елементом лекцiї, а не пiдмiняти її, чим стає схожою на семiнар.
Дiєвою формою навчання є семiнари, що передбачають розширення
екологiчних знань студентiв за рахунок самостiйної роботи та
мiжособистiсного спiлкування. Вони, згiдно з традицiями навчання,
передбачають оволодiння студентами методами, засобами, прийомами
навчальної роботи; прийомами самостiйного опрацювання ними навчальної та
наукової лiтератури.
Сучасний навчально-виховний процес передбачає полiлоговий характер
органiзацiї семiнарiв, що дає можливiсть обговорювати проблему рiзними
способами, впроваджувати рiзноманiтнi ефективнi методи навчання i
виховання. Це передбачає застосування для формування екологiчної
компетентностi iнтерактивних методiв навчання та виховання.
Практичнi й лабораторнi заняття, як правило, поєднуються, доповнюючи
один одного. Важливим також є активне навчання та впровадження рiзних
iнтерактивних методiв, зокрема дiлових iгор та методу аналiзу ситуацiй.
Лабораторнi заняття дещо вiдрiзняються за органiзацiєю вiд iнших форм,
оскiльки вимагають наявностi та використання спецiального обладнання.
Вважаємо, що в контекстi нашого дослiдження такий пiдхiд сприяє
формуванню у студентiв поведiнково-дiяльнiсної складової екологiчної
компетентностi, однак, застосування на лабораторному заняттi iнтерактивних
методiв вважаємо недоцiльним.
Висновки. Аналiз основних методик викладання фахових дисциплiн
свiдчить, що проблемнi ситуацiї чи виклад екологiчного матерiалу з метою
екологiчного виховання та формування екологiчної компетентностi
використовуються рiдко. Це означає, що студенти можуть не повнiстю
усвiдомити значення багатьох екологiчних понять, законiв i в подальшому не
знати, де їх застосувати.
Тому доцiльно застосовувати iнтерактивнi методи, спрямованi як на
формування окремих складових екологiчної компетентностi, так i на розвиток
цiєї якостi в цiлому. Серед комплексних методiв, застосування яких сприяє
формуванню екологiчної компетентностi як цiлiсного утворення, особливо
ефективними є дiловi iгри, метод аналiзу ситуацiй (мiжпредметного характеру
на краєзнавчому матерiалi) й акцiї природоохоронного спрямування.
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